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Eritrea/Etiopía: Recrudecimiento del conflicto fronterizo.
República Democrática del Congo: Corea del Norte instruye a tropas gubernamentales a cambio de uranio para sus planes nucleares.
Sierra Leona: La intervención de soldados nigerianos y guineanos de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental internacionaliza el conflicto.
Somalia: Intervención etíope en apoyo de determinados “señores de la guerra”.
Congo: Enfrentamientos entre las tropas gubernamentales leales a Sassou-Nguesso y los rebeldes ninja.
Angola: Enfrentamientos entre la Unión Nacional para la Independencia total de Angola (UNITA) y las tropas gubernamentales.
Burundi: Reanudación del conflicto entre hutus y tutsis (19/21.10).
Sierra Leone: Enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los guerrilleros del Frente Revolucionario Unido (RUF).
Namibia: Ataque del Ejército de Liberación de Caprivi, un grupo rebelde de base étnica apoyado por UNITA (02.08).
Argelia: Guerra civil latente entre Gobierno e islamistas, especialmente en la Kabila y las provincias occidentales.
Sudáfrica: 11 miembros del Congreso Nacional Africano son masacrados como represalia por el asesinato de un dirigente del Movimiento
Democrático Unido (23.01).
Uganda: Atentados con bomba en Kampala.
Eritrea/Sudán: Firma en Doha (Qatar) de un acuerdo de paz que pone fin a la tensión fronteriza entre ambos países (02.05).
República Democrática del Congo: Reunión en Lusaka (Zambia) de los ministros de Exteriores y de Defensa de los países involucrados en el conflicto:
Angola, Namibia, Zimbabwe, Uganda, Rwanda, la Organización para la Unidad Africana (OUA) y la propia RD del Congo (26.06). Dichos países firman un
acuerdo de paz (11.07) al que se suman los dos principales grupos insurgentes en agosto, tras la mediación sudafricana. No obstante, los enfrentamien-
tos prosiguen en algunas regiones del país. Se abre otra ronda de negociaciones entre Gobierno y fuerzas rebeldes en Johannesburgo (Sudáfrica) (07.09).
Sierra Leona: Firma en Lomé (Togo) de un acuerdo de paz entre el presidente Kabbah y el líder del Frente Revolucionario Unido (RUF) Sankoh (07.07).
Sudán: Negociaciones en Nairobi (Kenya) entre el Gobierno islamista y los rebeldes del sur del país (19/23.07).
Eritrea/Etiopía: Ambos países se comprometen a aceptar el plan de paz de la OUA en Argel (Argelia) (12/14.07).
Burundi: Las negociaciones de paz entre el Gobierno y los grupos rebeldes en Arusha (Tanzania) finalizan sin ningún acuerdo.
Congo: Acuerdo de negociaciones de paz en Pointe-Noire (Congo) que abre una tregua entre el Gobierno y los guerrilleros ninja, cobra y 
resistencia sureña (13.11).
Comoras: Acuerdo político entre el Gobierno y los independentistas de las islas de Moheli y Anjouán en Antananarivo (Madagascar) (25.04).
Sáhara Occidental/Marruecos: La Misión de las Naciones Unidas para el Referendum del Sáhara Occidental (MINURSO) acuerda prolongar su mandato
a la espera del referéndum sobre la independencia respecto a Marruecos.
Uganda: El Gobierno entra en negociaciones con el Frente Nacional de Rescate de Uganda-2 y con la Lord's Resistence Army (febrero/abril).
Namibia/Botswana: La Corte Internacional de Justicia de La Haya falla a favor de Botswana en la disputa fronteriza que los dos países mantienen
sobre la isla de Sedudu, en el río Chobe (15.12).
Camerún/Nigeria: Acuerdo en Yaoundé (Camerún) sobre la disputada península de Bakassi (18.06).
Guinea Bissau: Un golpe militar derroca al presidente Vieira (07.05).
Côte d’Ivoire: Un golpe militar incruento lleva al poder a Robert Güei (24/25.12).
Níger: El presidente Ibrahim Barre es asesinado en un golpe de Estado militar (9.4).
Comoras: Un golpe de Estado militar incruento derroca al presidente Massonde (30.04).
Nigeria: Proceso de democratización del país con la convocatoria de elecciones libres multipartidistas (febrero).
Sudán: Entra en vigor la ley de registro de partidos políticos (01.01).
Somalia: Enfrentamientos entre clanes rivales sumen al país en la anarquía. El “señor de la guerra” Faradh Aydid se atrinchera en la ciudad de
Baidoa, en el centro del país. 
Nigeria: Más de 300 muertos en enfrentamientos interétnicos entre hausas y yorubas (18/19.05), y medio centenar entre ijaw y bayelsa (septiembre).
Uganda: Enfrentamientos étnicos entre bokoras y matheniko se saldan con más de 650 muertos (julio/septiembre).
Malí: Más de 30 muertos en enfrentamientos tribales entre árabes y kunta, al norte del país (17.10).























Al consultar los datos de los conflictos acaecidos en 1999 debe tenerse en cuenta que:
-Sólo aparecen los conflictos activos durante 1999; pueden existir otros que no hayan sido contemplados por no haber generado actividad durante 1999.
-Las fechas entre paréntesis indican, en el caso de sucesos concretos, el día y/o mes en que éste se produjo. 
Si no hay fecha se trata de procesos o de acontecimientos que tienen una continuidad temporal prolongada durante el año.
-Se identifican como golpes de Estado aquellos que han tenido éxito y los que, habiendo fracasado, han puesto en peligro real al Gobierno vigente.
-La naturaleza de algunos conflictos obliga a colocarlos en más de un apartado.
CUADRO DE LOS CONFLICTOS ACTUALES EN EL MUNDO
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AMÉRICA
Colombia: Grupos guerrilleros buscan refugio más allá de los límites territoriales de Colombia: Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador refuerzan
sus fronteras con ese país.
Venezuela/Guyana: Venezuela replantea ante la ONU sus demandas territoriales sobre la región de Essequibo (octubre).
México: Tensión entre el Ejército y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas (abril).
Paraguay: El vicepresidente Luís María Argaña es asesinado (23.03). Se acusa al presidente Cubas de ser el instigador del crimen, y éste huye a Brasil.
Perú: Sendero Luminoso lanza un ataque contra posiciones del Ejército en Satipo (02.10). Numerosos dirigentes del grupo maoísta son detenidos 
a lo largo del año.
Haití: La violencia social y política se salda con una espiral de muertes de políticos.
Colombia: Conversaciones de paz entre el presidente Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en San Vicente del Caguán
(Colombia) (07.01); se rompen las negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno.
Perú/Ecuador: Implementación del acuerdo de delimitación fronteriza de octubre de 1998.
Cuba: Cuatro disidentes políticos condenados a penas de cárcel acusados de sedición (15.03).
México: Referéndum sobre los derechos indígenas que no cuenta con el reconocimiento oficial (21.03).
Guatemala: El Gobierno acepta la recomendación de la Comisión de la Verdad de no investigar la actuación del Ejército durante la guerra civil (marzo).






























Afganistán: Mercenarios pakistaníes y saudíes intervienen en apoyo de los talibán.
Irak/Estados Unidos: Estados Unidos ataca puntos estratégicos en el norte y el sur de Irak (enero/febrero).
Líbano: Hezbollah y las fuerzas pro-israelíes se enfrentan al sur del país.
Indonesia/Timor Este: Con motivo del referéndum sobre la independencia de la ex colonia portuguesa (30.08) se desencadena una oleada de vio-
lencia y un proceso de limpieza étnica.
India/Pakistán: Escalada de violencia entre tropas indias y pakistaníes en la región de Cachemira (mayo/junio).
Corea: Una escaramuza naval entre las dos Coreas pone en peligro las negociaciones para la reunificación (15.06).
India/Bangladesh: Escaramuzas entre guardias fronterizos de ambos países (20.04).
Filipinas: Enfrentamientos entre tropas gubernamentales y guerrilleros del Frente Moro Islámico de Liberación de Mindanao (enero).
Sri Lanka: Enfrentamientos entre el Ejército y los Tigres Tamiles.
Afganistán: Enfrentamientos entre la milicia talibán y la coalición Frente Islámico Unido para la Salvación de Afganistán, al norte del país.
China: Independentistas musulmanes uighur del Xinjiang atacan una base de misiles en Korla (27.02).
Yemen: Extremistas islámicos atentan contra intereses occidentales en el país y amenazan al turismo extranjero (enero).
Uzbekistán: Atentados terroristas de grupos islámicos en Tashkent contra el presidente Karimov. El presidente sale ileso (16.02).
Nepal: Siete muertos en un ataque de la guerrilla maoísta del Partido Comunista de Nepal (24.09). El Gobierno anuncia que desde 1996 esta 
guerrilla ha causado 942 muertes.
Bangladesh: Atentados con bomba en un festival de música organizado por un grupo cultural antifundamentalista (06.03).
India/Pakistán: Los primeros ministros de ambos países se reúnen en Lahore (Pakistán) para tratar los temas que los enfrentan (20/21.01).
Israel/Palestina: Conversaciones entre Clinton, Barak y Arafat en Oslo para definir el estatuto final de los Territorios Palestinos (02.11).
Corea: Cuarta ronda de negociaciones entre las dos Coreas más Estados Unidos y China en Ginebra (19/22.02).
Tadzhikistán: Avanza el plan de paz para integrar a las fuerzas opositoras al Gobierno (febrero).
Afganistán: Negociaciones entre los talibán y representantes del Frente Islámico Unido para la Salvación de Afganistán en Ashgabat (Turkmenistán) (20.03).
Qatar/Arabia Saudí: Tratado de demarcación fronteriza entre ambos países, que pone fin a la disputa sobre la zona de Dawhat Salwa (07.06).
China: Protestas en el Tíbet por la ocupación china (enero); ejecución de independentistas uighur (28.01).
Pakistán: Un golpe de Estado militar incruento derroca al Gobierno de Nawaz Sharif. El poder es asumido por el general Pervaiz Musharraf (14.10).
Turkmenistán: El presidente Niyazov se autoproclama jefe de la comisión de Derechos Humanos del país (06.01).
Myanmar: Presos políticos son trasladados a prisiones en zonas remotas del país ante la inminente visita de la Cruz Roja Internacional (mayo/junio).
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EN FASE DE 
NEGOCIACIÓN
EUROPA
Yugoslavia/OTAN: La OTAN bombardea territorio yugoslavo (marzo/junio). Yugoslavia y la OTAN firman un Acuerdo Militar Técnico para coordinar 
la entrada de soldados de la OTAN en Kosovo con la retirada del Ejército yugoslavo (06.06).
Armenia/Azerbaidzhán: Escaramuzas entre tropas armenias y azeríes en el enclave de Nagorno Karabaj (14/20.06).
Federación Rusa: Atentados terroristas atribuidos a independentistas chechenos provocan 293 muertos (septiembre). Como represalia la Federación
Rusa lanza una ofensiva sobre Chechenia que provoca miles de muertos y de desplazados.
Yugoslavia: Se acentúa el proceso de limpieza étnica emprendido por el Gobierno yugoslavo en la provincia de mayoría albanesa de Kosovo.
Turquía: Escalada en los enfrentamientos entre el Ejército y los independentistas kurdos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) (abril).
Armenia: El primer ministro y varios ministros y diputados son acribillados en una sesión parlamentaria televisada por nacionalistas radicales 
armenios (27.10).
España: ETA anuncia el fin de la tregua que venía manteniendo desde septiembre de 1998 (28.11).
Reino Unido: Continúa la aplicación del proceso de paz de Irlanda del Norte a pesar de algunos actos aislados de violencia.
Francia: La principal guerrilla independentista corsa FLNC anuncia la suspensión de la violencia (enero). Otros cuatro grupos menores anuncian 
una tregua (diciembre).
Georgia: Se inician conversaciones entre el Gobierno y los separatistas abjazos y osetios.
Chipre: Turcochipriotas y grecochipriotas aceptan entablar negociaciones bajo la tutela de Naciones Unidas.
Turquía/Grecia: La "diplomacia de los terremotos" acerca posiciones entre los dos países (noviembre/diciembre).
Yugoslavia: Se inician las conversaciones de Rambouillet (Francia) entre serbios y albano kosovares, bajo la presión del Grupo de Contacto (febrero).
CATEGORIZACIÓN DE CONFLICTOS: 
CONFLICTOS Conflicto en el que están implicados dos o más actores internacionales por la disputa de un territorio o por el acceso a recursos naturales.
REGIONALES
CONFLICTOS Conflicto dentro de un mismo Estado entre dos o más grupos con un potencial militar equilibrado que, por motivos ideológicos, por voluntad 
INTRAESTATALES O de llegar al poder o por aspiraciones secesionistas se enfrentan. Se incluye la actividad de determinados grupos guerrilleros.
GUERRAS CIVILES 
VIOLENCIA POLÍTICA Estados en los que diferentes grupos utilizan la violencia armada en la lucha social y política.
CONFLICTO EN FASE Conflicto en el que los actores implicados están negociando o iniciando conversaciones a alto nivel para finalizarlo.
DE NEGOCIACIÓN
REPRESIÓN Estados en los que no están reconocidas las libertades ni los derechos fundamentales de las personas, y éstos son violados sistemáticamente. 
Incluye los golpes de Estado.
RÉGIMEN EN Conflictos generados por las tensiones propias de la transición de un régimen político autoritario o totalitario a otro democrático.
TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA 
ESTADO FRÁGIL Estados en los que las instituciones del Estado (Gobierno, Parlamento, Justicia, Policía, etc.) no pueden ejercer su soberanía sobre la totalidad del 
territorio, y que sectores enteros de la economía, las ciudades y las regiones caen en manos de los nuevos “señores de la guerra”, de narco-
traficantes o de mafias.
MINORÍAS RELIGIOSAS, Conflictos protagonizados por el abuso, tortura o genocidio, dentro de un Estado, de un grupo humano por motivos de etnia, raza, nacionalidad o 
NACIONALES O ÉTNICAS religión. A menudo comportan actividad guerrillera. También se incluyen los enfrentamientos entre dos o más grupos étnicos o religiosos minoritarios 
dentro de un mismo Estado.
Fuente: Keesing’s Record of World Events Elaboración: Fundació CIDOB
Camboya: Se entregan los últimos jmeres rojos, que son integrados en el Ejército Real Jmer.
Tadzhikistán: Enfrentamientos periódicos entre el ejército y traficantes de armas y drogas.
Indonesia: Enfrentamientos étnico-religiosos en Aceh (norte de Sumatra), Ambón, Islas Spice y Kalimantán.
India: Violencia religiosa contra misioneros cristianos (enero). Violencia étnico-religiosa en Cachemira.
Pakistán: Violencia religiosa entre la mayoría sunní y la minoría chiíta.
Islas Salomón: Enfrentamientos étnicos en la isla de Guadalcanal (enero).
Papúa Nueva Guinea: Más de 60 muertos en enfrentamientos tribales en los distritos de Okapa y Kainantu (marzo).
Myanmar: Amnistía Internacional denuncia al Ejército por abusos, torturas y asesinatos a las minorías karen y shan (30.06).
